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Fajar. 2013. DEVELOPING APPLICATION ON WEB-BASED 
TRAINING NATIONAL EXAM AT HIGH SCHOOL JUMAPOLO. 
Informatics Diploma Program, Mathematic And Natural Science Faculty, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
National exam is a test to determine graduation for high school students 
or equivalent. For some students the national exam is a very scary thing, because 
they are ill-prepared to carry out a national exam. One of the factors that 
determine the graduation of students in dealing with the national exam is a 
national exam training. Training implementation of national examinations there is 
some things needed to be managed well, such as provision of learning materials 
are complete, giving matter more varied, and management of student scores 
better. The purpose of this final project is to make an application web-based 
training national exam high school jumapolo.  
Developing an application to a web-based national exam training was 
done by collecting data, conducting design, and system implementation. This 
application was developed using the PHP programming language and processed 
using the MySQL database. 
As a result of the final project it has been made a national exam training 
applications of web-based high school Jumapolo which has facilities such as: test 
data management, materials data management, management of data subjects, 























































Fajar. 2013.  PEMBUATAN APLIKASI PELATIHAN UJIAN NASIONAL 
BERBASIS WEB SMA NEGERI JUMAPOLO.  Program DIII Teknik 
Informatika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Ujian nasional merupakan ujian yang sangat menentukan kelulusan bagi 
siswa Sekolah Menengah Atas maupun sederajat. Bagi beberapa siswa ujian 
nasional merupakan hal yang sangat menakutkan, karena mereka kurang 
persiapan untuk menghadapi ujian nasional. Salah satu faktor yang sangat 
menentukan kelulusan siswa dalam menghaadapi ujian nasional adalah dengan 
adanya pelatihan ujian nasional. Dalam pelaksanaan pelatihan ujian nasional ada 
beberapa hal yang perlu dikelola dengan baik, seperti pemberian materi-materi 
pelajaran yang lengkap, pemberian soal yang lebih bervariasi, dan pengelolaan 
nilai siswa yang lebih baik. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah membuat sebuah 
aplikasi pelatihan ujian nasional berbasis web SMA Negeri Jumapolo. 
Pembuatan aplikasi pelatihan ujian nasional berbasis web ini dilakukan 
dengan cara pengumpulan data, perancangan sistem, dan implementasi 
sistem. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan diolah dengan menggunakan database MySQL. 
 Sebagai hasil dari tugas akhir adalah dibuatnya aplikasi pelatihan ujian 
nasional berbasis web SMA Negeri Jumapolo yang memiliki fasilitas seperti : 
manajemen data ujian, manajemen data materi, manajemen data mata pelajaran, 
manajemen data pengajar, dan manajemen data siswa.  
 
Kata kunci : 






















































“Anda akan mendapatkan apa yang Anda usahakan, tapi 
Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda impikan 
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